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per ]a Srta . Agna Foix, auxiliar a] Departament de Zoologia del Museu
de Barcelona . L`exemplar , unic, que presenta, forma part de la col'Iec-
ciG del Museu . Fa relnarcar I`importancia d'aquesta citaci 6 per les con-
segiiencies que podran esdevenir sots ]'aspecte zoogeografic i que posara
de manifest oportunament.
TRF.RAL1 . S ORIGINALS: Genoa J. JORD.a. ContribuciO al coneixement dels
Colebpters de les Balears . Formes inedites. III.-A. CODINA. Notes Biblio-
grafiques.
Acabats els assumptes de que tractar s'aixeca ]a sessib a les 19`30.
Contribucid al coneixement dels Coleopters
de les Balears. - Formes inedites.
III
pel
Gma. Joan JOR DA
Amb aquesta serie tercera continuo (') la enumeracib acompanyada,
quan s`escau, de dades biolOgiques, de les formes de les nleves col'lec-
cions coleopterolbgiques que manquen en el Cataleg TFNENRAU.M. Al
Sr. CODINA que fou qui nm'anima a publicar aquestes series a fais6 de
supleulent a I`esmentat cataleg i que cuida de la publicacio, trameto
des d`aqui el testimoni del men pregon reconeixement.
Chrysobolhris Soleri Lap. Durant els mesos de juny i juliol i a les hores
que el sbl du rues ca]entor se`ls so] veure damunt qual-
que branque seque o rabassot d`eucina semblant els eli-
tres callus de foc que el sOl ha encesos. Van molt vies i
sun dificils de cassar. Les larves, a denies de arrres mor-
tes i rabassots d`eucina, tambe viuen dins molts d`altres
arbres fruiters. Capdepera, Pollensa.
,11 Per In 1." serie veure BUTLLETf, n.° 7(oetubre ) 1922, p. 128-132 . 2.a Serie Id in.,
6 (juny ) 1923, p . 103.109.
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Aphauislicus elongates Villa. Capdepera i Pollensa, estiu.
Slephanopachps quadricollis Mars. Per dins ses closques d'es tronys de
pi secs; Pollensa, estiu.
Xilolzerlha picea Oliv. Sol habitar per dins els troncs de figuera seque on
tambe viii la larva; no es abundant. Pollensa, prirnavera
i estiu.
F.rnohius pruinosrrs Muls. Pollensa.
" pini Sturm. Id.
A tiohium slrialum Oliv. La larva d'aquest insecte es una de les molter
especies que destrueixen les higues i mobles veils de
per dins les cases; durant Ia primavera i estiu se'l veu
volar per dins les hahitacions on hi ha trastos veils, o
amb estat de repOs aferrat per les parets, quail I'agafen
semhla que es mort. Capdepera, Pollensa, Palma.
l)liZomerirs pliliuoidcd Woll. Pollensa.
Silodrepa panicea v. ircos Rey. Es abundantissima i molt be se li pot dar
el nom de plaga dels rehosts i armaris i fins i tot de les
botigues de vendre si tenen cases de menjar descuida-
des per molt de temps; a una d'aquestes botigues, una
vegada davant men destaparen una capsa de galetes o
pacicncies, que de segur devia fer molt temps que no
havien oberta, i en va estar a betzef de Sitodrepas, les
hagueren pogut contar it mils.
Una altra vegada ferem moldrer una petite quantitat
de fives per lurrr', la farina que sobra in posarern dins un
pot de caldo Maggi, els quals sole i tancar ermcticament
i per presservar-lo de I'humitat que hi pogues entrar, a Ia
junta de la tapadora hi vaig posar all paper; quaan el va-
rem destapar al cap d`algun temps, tota In farina va es-
tar feta un pilot de larves i coleOpters.
Per on pogueren entrar estant tan ben tancat el pot?
Aqui podrem suposar que la ^ o varies ? ^ posaren els
oucts a In junta de la tapadora i per entre la llauna i el
paper les diminuteslarvetes troharen franca entrada per
poder pasar. A I'estiu i a la tardor es quan mes es pro-
paga.
.Voloa•rrs Inallrilanicus Laf. Is escas, sempre I'he trohat damunt les bledes
Bela vulgaris v. evcla i sobre tot damunt les de camp
anomenades hoscanes B. vulgaris, quan estan en flor
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o sOn ja molt crescudes. Amb mes abundor Phe trobat en
el prat de son Sunye espolsant les plantes amb to parai-
go i gambanaret. Estiu.
Ant/riots humi/ls a. /'uscieras Rey. Es molt escas, sols 1'he trobat una ve-
gadu dins la brossa de les formigues i no gaires exem-
plars; I`estiu. Pollensa, La Ruina.
11 I?retnei Laf. Pot lensa,can Cuerassa.
.-Ipa/us ana/is Schaum. Es escas tambe, unic exemplar. Pollensa.
.Ilordel/a fasciala a. interrupta Costa.Primavera i estiu. Palma, Pollensa,
Capdepera. Es troba pegant amb le ganrbaneret per de-
Inunt les flors, sobre tot les de fonollassa Coniunt ma-
eu/alum o pastenaga borda baucus carola v. satira.
N'hi ha bastants.
Pentaria haelia Rosenh. Espoisant amb to paraigo els cirerers de pastor
(.4rbuto), o espinolers Cralaenus brevispina quan estan
en flor; tanibe es troba damunt altres arbres i flors per
exemple damtmt el garanyuner, peru mai en tanta abun-
dor coin en el primer. Primavera. Pollensa, Ternelles,
bosc del Castell del Rei. Palma, Purpunyent
P/rrla.r carinalus Muts. Es troba per entre les pedres i fuliaca de baix de
les eucines; no abunda gaire, malgrat d'haver-lo cerc at
arnb molta preferencia, sols I'he trobat a un parell de re-
duls: bosc de Ternelles, bosc de can Guillo. Pollensa.
Iucineret de can Coll, Capdepera. Primavera i eslin.
Calaplrronelis confluens Reitt. Pollensa,Marina de Llanaire, es troba per
devall pedres i heroes de flocs frescos, durant In Prima-
vera.
.-I/philobiu.c ovalu.x Herbst. Es bastant abundant, viii per dins estables,
galliners. etz, dins la polseta que hi sol haver pels re-
cons mancats de netedat. i'ambe e. troba per danunrt
les flors i en bastant abundor en el cementiri, pe- da-
munt les tonibes que fa poc que Iran sigut destapades.
No se per quip motiu sol acudir tambE, dins les pique,
de Ileixiuada si per ^'escnit es deixa alguns dies i arriva
it corrompre's.
Bastantes vegades, durant la vetllada I`he vist acu-
dir en el Ilnm. Primavera i estiu. Patina, Pollensa, Cap-
depera.
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Helops parvulus Luc. Capdepera. Primavera i tardor Es troba entre te-
rra i fullaca de les mates i per devall la closca dell pals
de pi que aguanten els arbres joves, uses i altres de
Ilocs arenosos. No es molt abundant.
ibericus All. Palma. Son Espanyolet. Tambe es troba per devall
la closca de pals de pi i altres arbres secs, a la tardor,
hivern i prinavera: no es gaire abundant.
angrrslalus Luc. Capdepera. Torrent de Se Mesquida, per dual
la closca de la Ilenya podrida d'una bardissa. Pocs exem-
plars, a la tardor, hivern i primavera.
Vesperrrs Bolivari Paulino. Durant s'estiu, de vetllada, so] acudir dins les
cases de camp atret per la claror del Iln. Pocs exem-
plars. Palma, Son Espanyolet, Pollensa.
Leplura Irish uala Fairm. Pollensa, hort de Ternelles dos exemplars du-
: ant s ` estiu per damunt les flors.
Coranrby.r cerdo v. ,1Jirbeclri Luc. Es troba per les soques de les eucines,
pareres i altres arbres fruiters quan tenen fruita madu-
ra, no abunda . Palma, Pollensa , Capdepera.
He,peroplranes fuscictrlnlus Fald. Pollensa, alguns exemplars per dins
la casa, sens dupte atrets per la Hum durant la vetllada.
Estiu.
O.ryplerrrus iVodieri Muls. Sempre l'he trobat en s`hiveru, devall la clos-
que de pins secs, en poc nombre. Palma, Son Espanyo-
let, Son Mnntaner.
Criocephalus polonicus v. hispauicus Sharp. Capdepera, Pallna, pocs
exemplars.
Clylus arielrs L. Pollensa, tinic exemplar, dins la casa posat per damunt
els nobles. L`estiu.
Acan.hoderes claripes Schrank. Es troba per les pomeres que van malalti-
sses les larves les ataquen de vert en vert i prest les arri-
ben a matar. Pollensa, hort de Ternelles i per tot on hi
ha pomeres velles; estitt.
.11acrolenes bicuaculala a. con%ltren-. \Vs. Vin damunt les mates i s`ali-
ntenta de les fulles tendres, a vegades cis tart abundant i
tart vora4 que so] deixar-les dcsfullades.
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(.oplocephala /loralis a. hislrimaculala Kiist. Tambe s'alimenta de fulla
de math com ('anterior i es abundant. Palma, Pollensa,
Capdepera. Les larves d'nna i altra a I'hivern es tro-
ben per entre la fullaca de les mates i altres Iloes hu-
mits dins nu canonet de terra que elles mateixes fan.
Pachnephorus hipponensis 1)esbr. Es troba bastant abund6s espolsant la
planta anomenada varrella Salsola Cali que creix pel
prat de Pollensa, can Cuerassa, can Capdebou, etz.
A Palma tainbe es abundant espolsant les olivardes
(lnttla); a ultims de I'hivern i durant la priniavera. Gore
de Son Muntaner
(;hrrsomela lutemoplera L. Capdepera.
viridana a. cttpreopttrpttrea Costa. Vitt dammit la herbasana
horda .11eaUra rolundi/blia. Primavera i estiu. Capdepe-
ra, Pollensa, Palma. Coll d'en Rabassa.
.4gelastlca alai L. Molt escas, unic exemplar. Capdepera.
t'odct;;'rica /ttscicornis v. meridioualis Ws. Vitt per daniunt les halmes.
Pollensa, Palma primavera i estiu.
i;haelocnema procerula Rosh. Pegant amb la mi nega o gambaneret per
daulunt les lierbes haixes. Pollensa: Llenaire, Silla,
L'Uyal. Primavera i estin.
arida Foudr. Coin s'anterior.
'syillodes lusciforrnis illig. Espolsant amb el paraigo pegant dauuuit les
herbes amb el gambanen t, primavera. Palma. Pollensa.
Phyllolrela runi%rons Kiist. Id.
4phlhona cyanelta Redtb.
l.ongtlarsns fusco-acneus Redtb.





t;assida dc%lorala Snffr. Capdepera, Son jattmell espolsant an)b el pa-
raigo els cards creixofers, bastants exemplars peru a
molt poc redol , durant la primavera.
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Cassidy nobi/ts. L. Sol vivre per demunt les bledes , a la primavera.
Capdepera, Pollensa.
pusilla Watt.
Laria pisorum v. sparsa F. Es un dels cores de les faves [ icia Fcrha: a la
tardor cerca nn I Inc on guardar-se del fret i poder posar
l'hivern; durant aquesta estaciO se'l sol trohar arrufat
dins els cruis de les soques dels ametllets, oliveres, euci-
nes i altres arbres que tenen la pelf de la soca esqueixada;
a tiltims de febrer, quan els favars comensen a florir,surt
dels seas amagatalls i se'n va a posar els ous, cons tot-
hom sap, dins les flors de les faveres i quan les faves
granen i sequen, neix la larva la qual transforinada en
corc sol sorti deves el mes d'agost o setembre si 6s que
no quedi dins les mateixes faves per passar I'hivern. Es
troba per tot arreu.
ulicis Muls. Es el corc de les Ilenties Lens scu/enla, a vegades
abunda ferm.
Brtrchiduts b/ uttatas v. juvcrtilis Schils. Kiist.
.-Icanloscelides oh/cctus Say.
Otiorr/mt,chus juvencus Gyll. Capdcpera, La Guya, per devall les herbe;
de per dins 1'arena, primavera.
Shona cachecta v. varicgalus Fakirs. Capdepera, damunt les gatoses Go-
h um .Pollensu,denuurt les plantes i en preferencia I'anomc
nada sanjuani. Palma, Coll d`F.n Rabassa, damunt una
planta molt viscosa que creix pels Ilocs arenosos de prof
de la mar. Primavera.
7rachyphloeus la/ico/lis Boh. Palma, hs escas.
Cyphocleonus trisrt/catus Herbst. Tambh es escas ; aiguns exemplars
prenguent el sdl damunt les pedres i aiguns altres damunt
la plant;i anomenada Ilengo de bou o Ilcngo bovina
-1nc/ueut ttalica. Primavera, Capdepera, Pollensa.
Li.rtts iridis Oliv. Palma.
Rhrtirrintrs Brucl-itnus Desbr. Palma, Coll d`En Rab::ssa. Es bastant
abundos per devalt ses Ileteres Euphorbia, primavera
estiu.
Phvtononurs pastiaacac Rossi. Espolsant les herbes baixes amb In ntinega
o gambaneret, priravera. Pol!ensa, Capdepera, Palma.
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Phylonoau s maculipennis Fairm.




Conia.Nrs Deyrolle/ Capiom. Pollensa. Es molt abundant per tots els tama-
rells Tamarix gallica i T. africana de la platja: L'Uyal,
can Cuerassa, can Capdebou, etz. Primavera i estiu.
Dcr•olonrtis suhcostalrts Boh. Es bastant abundant i viii damunt la flor dels
garbaions Chainaerops hcrmilis, abril i maig. Pollensa.
Capdepera.
Bagorrs .llulsanli. Fauv. Pollensa.
Rizencolus truncorum Germ. Es troba per dins 1'escorca dell pins morts
quo encara no son ben secs. Palma, Pollensa, Capdepe-
ra.
Acalles punctalicollis Luc. Es poc abundus, sols I`he trobat a un petit re-
do) dins I'eucinar de Ternelles, Pollensa, devall la
planta espinosa anomenada gatell Sonc/rus spinosus,
primavera i estiu.
Coeliodes Tuber Marsh. Es bastant escas, no ]'he trobat mcs que dugues o
tres vegades i pocs exemplars espolsant una inateixa eu-
cina nialaltissa o que tenia les fulles groguenques. Po-
llensa , eucinar de can Salas.
Ilyprrrus Bertrandi Perris. Pollensa poc abund6s.
Pln'lohius leueogasler Marsh. Id.
Ceutorrhrnchrrs Grenieri Bris.
Baris timida a. pol/la Reitt. Palma, son Espanyolet.
Tic/ryus sliialulus a. fuscolinealus Luc. Espolsant anib el paraigo 1'ar-
bust que es din aladern Phy1/irea anguslifolia, Ph. me-
dia, es molt escO)s. Capdepera. primavera.
Cionus fraxini v. phyllireae Chevr. Capdepera.
,Vanophye.s hearisphaericus a. a/mi (ierm . Pollensa.
a. h/i'/llahus La Fuente.
nitidulus a. fuscicollis Rey.
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.Vanophyes rulidulus a. ruficlavr's Rey. Tots els nanofie' solen habitar per
damuut les heroes i algims dannuit els tamarells. Prima-
vera i estiu.
tla /alis punelulala Rey. Fspolsant arch el paraigo rata nasplera iIe. -
pilus Gerinanica malaltisa que tenia gran part de les
branques seques; la primera vegada n`hi hague lu-12
exemplars. Tres o quatre vegades mes que les vaig es-
polsar sots n`hi hague pocs exemplars. Lo rare es que
per mes naspleres que hagi espolsades,ilia laltisses i sanes,
no Iii he trohat mai Hies tal insecte. Capdepera,primavera.
harhicorni.s Latr.
Apron penelrarrs ( lernt . Per cassar aquest gi^nere de curculionids el mitja
ntillorCs el paraigo i gamhaneret, la majoria dells vixen
per clamant arhres, arbustos, cards, etz. Primavera i
estiu.
,r;enistac Kirby.
violaccus v. virescerrs Sciiilskv.
pisi F.
ononis Kirbi.
A'/; emus Godarti Mids. Alcudia, can Capdebou. Pollensa, can Cueras-
sa, Llanaire. Es troba per baix de les heroes entre fulla-
ca i arena. Primavera.
Aphodiu.c quudri.•ttttalus a. astaurus La Fueute. Viu dins els excrements
d'ovella i altres animals . Primavera.
l)ii//iopkaga., lauru: a. fuse/pennis Muls. Tambe vin dins les huines
d`animals . Capdepera i Pollensa no ahundi gaire, en
Palma es ties frequent. Primavera i estiu.
(,allicncmis Lalreillei Lap. Aquest insecte; com se sah, Cs de costums
nocturnes, per to que no es facil de trobar. A ultinis
d'hivern i durant la primavera es trohen cadavers i res-
tes secs, que el vent fa correr i replega per les reniensa-
des dels arenals. Per rates que i`hagi cercat amh molt
d`afany per tots els arenals de Capdepera. sots tres
exemplars vies he pogut trobar. Murat-gros de la Mes-
quida, Platja de Ia Guya, Estany de la Gola.
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Orvcles nctsicornis L. Probablement es la varietat grypus ill. La larva
d'aquest escarabeid viii prop de les ores i femers on she
podreix el • pallus i altres nlutcries vegetals. Tambe viii
dins rabassots podrits de pi, eucina i figuera.
A Capdepera tenia hen observat que quan veia ruin fi-
guera que en ple estiu li queien les fulles tornant-se gro-
gres, al voltant de la soca hi solia trobar alguns cadir-
vers ii'agnest insecte, i a voltes nres de nritja dotzena.
(iratant nn poc In terra es veien grans forats que sorties
de dins la rabassa la qual solia estar minada en tots sen-
tits.
Varies vegades parlava amb alguns pagesos sobre
aquest mal de les figueres i em deien que quan hi ana-
ven aquells animals, era que les figueres tenien altra
malaltia.
Per Pollensa tambe es molt frequent aquest insecte
perm mai I`he trobat per les figneres malgrat de que
abunden molts aitals arbres.
Amb molta fregiiencia es troben dins no rabassot de pi
o de encina, 3 - 4, to nres nritja dotzena de grosses lar-
ves de Or-veles, deixant redu'it a pots tota aquella rabas-
sa per grossa que sigui. Devers rnitjans juliol i agost es
solen veurer canrinar, els capvesprec, per dins pinars i
eucinars aquests grossos coleupters i de vetllada no es
raro veure'Is voltar els Ilunis i caurer topant amb les pa-
rets, i fins trobar-lo per dins les cases. La gent el concix
anrb els nonrs de: escarabat d'era, escarabat de cucuia, i
en alguns pobles, escarabat born-hum.
Palma de Mallorca, setembre, 1923.
